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杜君はし 3- ビス (2 -ピリジルエチニル)ベンゼンが銀イオンと自己集合し、一次元らせん構造を有する配位
高分子を、また 2 ， 6 ーピス( 2 ーピリジルエチニル)ピリジン誘導体が一価の銅イオンと自己集合し、三核三重ら
せん構造を有する超分子を与える事を見出した。また、配位子上に光学活性な置換基を導入することにより、らせん
の向きを制御することにも成功した。本研究の結果は機能性超分子の設計・合成に対して有用な知見を与えるもので
あり、博士(理学)の学位論文として充分価値あるものと認める o
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